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EL L A B R A D O R 
(R&viatA A g r a r i a ) 
T E R U E L 30 de Julio de 1932 
Labrador: ¿Quieres elevar tu con-
dición de pobre campesino y romper 
las cadenas que te aprisionan su-
miéndote en la miseria, como son: la 
usura, la depreciación de tus cose-
chas, las plagas y pedriscos, etc.? 
Solo encontrarás remedio con la 
Unión, Cooperación, Créditos, Prés-
tamos y Seguros, que son los princi-
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PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
I 
Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. } 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos- j[ 
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre.Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul 
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhídico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tríçjo mismo, 
SOCIEDAD C O M E R C I A L DEL NITRATO D E C H I L E 
"^«ATO CORRIENTE 
'S/16 P O R « t C N T O 
W NITROGENO N I T R I C O 
" 'TRATO GRANULADO 
* * « OE 16 POR C I E N T O 
N,TR60EN0 N I T R I C O 
TELÉFONOS 94 .770 Y 94 .779 . APARTADO CORREOS 909 
Pl Y M A R G A L L . 16 
M A D R I D 
SERVICIO AGRONÓMICO 
DELEGACIONES 
A l c á z a r de S . J u a n , Barce lona, Bilbao. C o r u ñ a G r a n a d a . 




C U A N D O OÉ-BE E M -
PLEARSE EL NITRATO 
Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D I Y Z U L A I C A 
S A N S E B A S T I AHI 
C a s a C e n t r a l , I d i á z q u e z , n.0 5 TELEGRAMAS: LOIDI 
F u n d a d l a e l a ñ o 1 8 7 5 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
P r o v e e d o r e s de l o s S a c r o s P a l a c i o s A p o s t ó l i c o » 
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de 
los Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santia-
go y Valladolid, Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Sero-
via, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona (Francia), Rao. P. Dr. Eduardo Vi-
toria S- J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc. 
Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Par;o 
quías, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc. 
Exportación a Ultramar. Envio gratuito de muestras citando este número de «ELLABRADOF» 
..... ; l i h f l B R f l Q O R E S l i 
|5jj La defensa moral y económica de la agricultura depende de todos y cada uno § 
js de los agricultores. Nada más eficaz que cooperando en las imposiciones de la jft 
% C a j a C e n t r a l de A h o r r o s y P r é s t a m o s d e l a F e d e r a c i ó n } é 
® cuyos ingresos se destinan exclusivamente a facilitar a los labradores sindicados J 
con responsabilidad solidaria: ab onos, maquinaria, semillas, etc., y también ^ 
^ concediéndoles préstamos con garantía prendaria para remediar sus menesteres, | 
^ otras veces gestionando la adquisición y parcelación de grandes fincas rústicas entre ^ 
tó» sus afiliados. | 
I Conviene ser imponente de la Caja Central: 1.° Porque abona intereses supe- w 
^ riores a ningún Banco. 2.° Porque este dinero se dedica exclusivamente para la ^ 
I agricultura y 3.° Porque el dinero impuesto en la Federación está avalado con bs | 
M máximas garantías según prevéen sus Estatutos, i 
I IR Cljü CIRil D( HHORROS Y PltíSMS DE I I f l U É | 
^ A J Í O A'A JV L·^S I M P O S I C I O N US J 
* En cuenta corriente cuatro por ciento * 
j A un año cuatro y medio por ciento j j 
A cinco años cinco por ciento ¡¡j 
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I f I S T A A S H A E l A | O r g a n o d e l a F - T . S. A . C. 
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DEL MOMENTO SOCIAL 
socialismo empobrece a los pueblos 
y arria a las naciooes 
El socialismo va de fracaso en fra-
caso. 
Italia, Francia, Austria, Inglaterra 
yAutralia testimonian esta afirma-
ción. 
Donde los socialistas adquieren pre-
ponderancia acogotan a la industria, 
el comercio, la agricultura, abocando 
los pueblos a la bancarrota. 
Y esto acontece al tenor que apli 
can los postulados de su ideario. 
En cambio, donde prescinden de 
éstos o los atenúan como en Alema-
nia, (donde no obstante, acaban de 
obtener una votación adversa) se sos-
tienen sin gran esfuerzo. 
Ello significa que, en sus propios 
Principios, lleva el socialismo los gér-
menes destructores. 
A medida que se ponen trabas a la 
propiedad individual se atenúa el es-
límulo, sin el que se hiere de muerte 
a la producción, la prosperidad, el 
P^greso, la civilización misma. 
Tan de justicia es el derecho del pro-
P t̂ario sobre su capital en definitiva 
trabajo acumulado, como los deberes 
que tiene éste con la colectividad, fun-
ción social de la propiedad. 
Esta doctrina, eminentemente cris-
tiana, que condena el abuso de los 
bienes propios, atienden al bien colec-
tivo, sin menoscabo del estímulo indi-
vidual. 
Sería posible el socialismo en una 
colectividad que, a falta de acicate 
económico y material, poseyera estí-
mulos espirituales, como acontece con 
las Ordenes religiosas; pero los socia-
listas, con su concepción materialista 
de la Historia, niegan todo aliciente 
sobrenatural. Esta es la causa y raíz 
de su fracaso. 
El socialismo marxista, o será im-
puesto por una dictadura roja con 
aniquilamiento de toda liberta^, cual 
se ha intentado en Rusia, o fracasará 
ruidosamente. 
Como en Francia, donde con la ba-
ja de la moneda, abocó la Hacienda 
de la vecina República a una banca-
rrota, inevitable sin la subida al Po-
der de Poincaré y en Italia, donde 
comprometió la riqueza industral a\ 
a poderarse de las fábricas de Milán 
Á Inglaterra con la exacerbación 
de los «sin trabajo», fracasará en Es-
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paña el socialismo conforme vaya in-
filtrando sus orientaciones en la go-
bernación del Estado. 
Los republicanos de abolengo se 
alarman, con la razón del daño que 
los socialistas están causando al nue-
vo régimen. 
Se obstinan estos en imponer sus 
postulados, en una sociedad de base 
capitalistas, y no advierten o no quie-
ren percatarse de que todos sus force-
jeos debilitan los cimientos económi-
cos, con acrecentamiento del malestar 
colectivo. 
A cada avance socialista responde 
una desconfianza, y a cada descon-
fianza una restricción del capital, con 
perjuicio de la industria, del comercio 
de la agricultura y de todo cuanto 
contribuye al florecimiento econó-
mico. 
Con ello aumentan los sin trabajo, 
peso muerto que gravita sobre las Ha-
ciendas nacionales, se acrecienta el 
hambre, que predispone a las muche-
dumbres a todo desorden; se debilitan 
los ingresos del Erario, por la inevi-
table contracción de negocios; crece 
el déficit, ¡por lo imprescindible de 
multitud de gastos; déjanse de procu-
rar nuevas fuentes de riqueza, por fal-
ta de dinero, y se llega irremediable-
mente a la ruina del país. 
Confiamos en que los españoles 
reaccionaran rápidamente contra el 
socialismo a menos que deseen llegar 
a la abominsción rusa. 
Mientras impere el régimen capita-
lista, la actuación del socialismo es 
funesta para las naciones; por eso se 
le barre en los pueblos que quieren 
vivir, y se le tolera en donde, como en 
Bélgica y Alemania, desechó ya los 
El interés de la masa 
Muy por encima, por lo mismo que 
más general, del interés de la clase 
está el interés de la masa, sobre todo 
consumidora. 
Error generalizado es el pensar que 
el aumento de civilización consiste en 
un aumento formidable de maquina-
ria, de técnica y de producción. [Ab-
surdo! Aun prescindiendo del orden 
intelectual y moral, primer factor de 
todo progreso; aun en el orden pura-
mente económico, el signo del progre-
so está en un aumento de difusión de 
bienestar, una difusión mayor de bon-
dad en la masa. Y el bienestar se pue-
de conseguir por el aumento de pro-
ducción; pero no todo aumento de 
producción trae mayor bienestar so-
cial. 
Se ha escrito mucho sobre esta 
cuestión; pero nada mejor que repro-
ducir ideas de un gran escritor (Sisley 
Huddleston). 
Concedamos que el aumento de 
progreso esté en la producción en 
masa. Pero es que no puede haber 
producción en masa si no hay produc-
ción para las masas o lo que es lo 
mismo, si no hay un aumento de con-
sumo de bienes producidos, aumento 
que regulará necesariamente el bien 
común. «No puede haber producción 
en masa si no hay producción parala 
principios marxistas y acepta los pos-
tulados de la sociología cristiana. 
El socialismo empobrece a los pue-
blos y arruina a las naciones. 
ELIAS OLMOS 
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masa 
para 
Y no puede haber producción 
la masa, si esta masa no está 
bien pagada. Así el ritmo industrial 
americano es sencillamente distinto 
dd europeo; en Europa los bajos sa-
larios son considerados por los pa-
tronos como ventajosos; y los mismos 
obreros por medio de sus sindicatos 
apenas piden más que un salario vital, 
más o menos por encima de la linea 
necesaria de subsistencia, pero siem-
pre limitado por una raya imaginaria 
mientras que en América no hay l imi-
tación. Se ha llegado a comprender en 
América que no conviene limitar la 
producción porque el punto de satu-
ración solamente se dará cuando ca-
da hombre y cada mujer hayan com-
prado cuanto tengan necesidad, y de 
eso se está muy lejos. El americano 
se ha persuadido que no se pueden l i -
mitar los salarios que son función de 
producción. Toda mejora de instru-
mentos de producción—mejora que 
por su parte procura el patrono por 
tados los medios—, se resuelve en 
mejora de producción. Y una produc-
ción más intensa, mientras halla sali-
os, significa un margen más elevado 
entre el precio de costo y el de venta. 
pues, un provecho potencial, 
que depende de la repartición misma 
^1 provecho. Los americanos creen 
que el reparto debe ser tripartito; una 
Parte del provecho debe ir al público 
^forma de mercancías más baratas; 
otra al.obrero en forma de salarios 
âs altos; otra tercera a la empresa 
* forma de capital disponible que 
Pueda aumentar la producción, elevar 
0S salarios y bajar el precio de las 
Rancias. Y no se sale de este cír-
culo». 
Si el capitalista es tan insensato 
que quiere meter en su bolsillo todo 
el provecho, quedará luego como los 
capitalistas de los demás países. Su 
producción suplementaria no le servi-
rá de nada. Tendrá lo que estúpida-
mente se llama sobreproducción; ¡co-
mo si pudiere haber sobreproducción 
cuando las necesidades del mundo no 
están satisfechas! Si las mercancías 
tienen que venderse, el mercado no 
debe restringirse a unos cuantos ricos 
sino que debe extenderse a toda la 
nación. Lo cual no puede ser mientras 
el obrero no esté bien pagado y el 
precio de las mismas mercancías no 
sea reducido. Así a la luz de estos he-
chos, que sólo en América han sido 
atentamente considerados, ha podido 
el obrero americano comprar apara-
tos de telegrafía sin hilos, enciclope-
dias, máquinas de lavar, y no ha es-
tado como un simple proletario priva-
do de los mismos productos que él 
mismo ha fabricado...» 
Sin que por nuestra parte queramos 
asentir en absoluto a los razonamien-
tos de Sisley Húddlestón, y sin que 
aunque reconozcamos que han influi-
do en la sic dicta prosperidad ameri-
cana otros muchos factores que aquí 
no se solicitan, con todo es razonable 
el argumento del jefe americano y vie-
ne a coincidir en sus lineas generales 
con la manera de ver las cosas del 
industrial Henry Ford. 
PROGRESO SOCIAL 
El beneficio de la masa trae nece-
sariamente el progreso social, por el 
cual «se entiende de ordinario el con-
junto de mejoras directas de bienestar 
moral y material de las clases obre-
ras», por el cual hay que entender 
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mucho más, de modo que ensanchan-
do los límites de clase y de bienestar 
se atienda a más altos fines y deseos. 
«El progreso social no depende so-
lamente de posibilidades técnicas y 
económicas sino también de la menta-
lidad reinante. 
Y he aquí que el progreso social se 
considera muy de otra manera que 
como debe considerarse. «Nuestro 
tiempo está penetrado de la religión 
de la riqueza, dice M. Ansiaux de tal 
modo que, aun el socialismo marxista 
está esencialmente de capitalismo, co-
mo que casi siempre las mismas cla-
ses trabajadoras se encuentran ansio-
sas en extremo de los goces más vi -
vos, menos nobles y elevados de las 
clases ricas. Hay que concluir que es 
llegado el momento de preocuparse 
menos de las riquezas materiales que 
de la reforma moral. Y por cierto que ? 
esta reforma moral no se impone so-
lamente a la clase obrera. Sería inope-
rante y farisáica de no extenderse 
también a las más opulentas regiones 
de la burguesía». 
Para asegurar el equilibrio perma-
nente europeo, hay que echar abajo la 
escala de valores sociales y destronar 
el oro. La actividad productora debe 
quedar en su puesto muy honroso, es 
evidente pero mucho más como con-
dición de bienestar general que como 
encarnación del mismo bienestar. 
«Y no es que hablemos en moralis-
ta, sino más bien a manera de inge-
niero, habla Ansiaux, que desea evi-
tar los vicios de edificio imponente y 
maravilloso, pero también mucho más 
frágil que de lo que ordinariamente se 
cree». 
S. DE P. 
TÉCNICA AGRÍCOLA 
Selección rural del Trigo 
No pretendo en estas cortas líneas 
de divulgación abonar eímagno pro-
blema de la selección y mejora d? 
nuestros trigos; lo complejo, compli-
cado y costoso del asunto exige que 
el Estado o entidades poderosas las 
que asuman esta labor, disponiendo 
sin regateos del personal idóneo y de 
todos los elementos necesarios, sin 
que ni las tardanzas ni los posibles 
fracasos asusten y menos estorben la 
consecución del fin propuesto. 
El labrador necesita producir cons-
tantemente, y tiene, por tanto, que 
permanecer al margen de esa selec-
ción y mejora, en espera de que con 
las garant ías necesarias se le propor-
cionen los trigos que a sus condicio-
nes de medio convengan. En España 
contamos ya con el Instituto de Ce-
realicutura, encargado de la selección 
y mejora de nuestros cereales, y d? 
esperar es que en tiempo no lejano 
comience a dar sus frutos, al igual 
que ha sucedido en todas las nacio-
nes del mundo, y tanto más contando, 
como aquí cuentan, con una materia 
prima variada y abundante. 
Pero mientras aguarda sin impa-
ciencia, puede el agricultor seleccio-
nar y mejorar su propio trigo, siquie-
ra no sea en la proporción y ca lidad 
con que aquel centro debe exigirse^ 
pero si lo suficiente para pagar con 
creces las pequeñas molestias o gas 
tos que puede originarle. De este 
nero de selección, que, si se PenI1', 
la frase voy a llamar selección rur̂  
del trigo, es del que voy a ocupad • 
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El labrador conoce de sobra la im-
portancia que tiene el emplear buenas 
semillas para la siembra; y para esco-
ger éstas selecciona su trigo, esto es: 
lo f>asa por la mal llamada seleccio-
nadora, y que debiera llamarse clasi-
ficadora y limpiadora, ya que lo que 
hace es, en primer lugar, separar to-
das las impurezas que al grano acom-
pañan (tierras, plumas, semillas ex-
trañas, granos rotos y raquíticos, et-
cétera, etc.), clasificándole después en 
lotes según su tamaño, y algunas, que 
van provistas de turbinas, lo hacen 
también según el peso. Esta es clara 
y simplemente, la labor de las cribas 
clasificadoras, sin que tengan valor 
alguno selectivo respecto a las futuras 
plantas, que son las que han de pro-
ducir la cosecha. 
Es el mismo caso del industrial que 
al montar una fábrica, y para admitir 
a sus operarios, no se preocupase pa-
ra nada de si sabían o no el trabajo 
que fenían que realizar, fijándose úni-
camente en que fueran fuertes y ro-
bustos y que pasasen de una talla y 
peso determinado. El aspecto que pre-
sentaría el conjunto de tales obreros, 
no podría ser más agradable a la vis-
ta, pero el resultado del trabajo no 
podría ser "también más desastroso. 
Muchos ño sabrían siquiera como em-
pezar; habría obreros buenos, media-
nos y malos, y aun entre los buenos 
0s habría olgazanes y,más 0 menos 
abajadores. En suma que el indus-
tr;al se vería obligado a despedir gran 
numero de ellos y tomar otros, si que-
na que el rendimiento de su fábrica 
íuese el debido. 
No se vaya a creer por esto que las 
Cribas clasificadoras no sirven para 
nada; no es eso. Las clasificadoras no 
tienen valor selectivo, pero cumplen 
perfectamente una misión importatísi-
ma, que es la que hemos dicho: lim-
piar los granos de impurezas y sepa-
rar los más gruesos y pesados, y es 
trascedental para asegurar una bue-
na germinación, pues sabido es que 
los granos más voluminosos y pesa-
dos tienen mayor cantidad de mate-
rias de reserva que sirven de alimen-
to al germen o embrión del grano has-
ta que ,formadas las primeras hojas 
y raíces, la joven planta puede ya por 
si misma tomar sus alimentos de la 
tierra y de la atmósfera. Un grano 
grueso y bien constituido da lugar a 
una planta vigorosa y que resistirá 
perfectamente los primeros fríos y es-
tará en condiciones de llevar a feliz 
término su desarrollo. De dos sem-
brados hechos el mismo día y en la 
misma tierraj uno con grano limpio y 
grueso y otro con grano tal como re-
sulta de la trilla, el primero aparenta 
una ventaja sobre eí segundo por su 
aspecto lozano, como si se hubiera 
sembrado quince días antes. Esto que 
no es poco, aparte de no llevar al te-
rreno impurezas, es lo que se consi-
gue con las cribas clasificadoras. 
Ahora bien; esas plantas vigorosas, 
lo mismo que los obreros reclutados 
como se dijo, pueden ser buenas, ma-
las o medianas desde el punto de vis-
ta de su rendimiento, porque éste fué 
un detalle, con ser el más importante 
que para nada se tuvo en cuenta. 
Si, volviendo al caso del industrial 
al tomar este sus obreros se cerciora-
se primero de que sabían su oficio y 
que eran trabajadores, y de entre és 
tos sólo admitiese los sanos y robus„ 
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tos, el resultado de su empresa sería 
bien diferer\te del que obtendría fiján-
dose sólo en éstas últimas cualidades. 
Pues bien; esto mismo es lo que debe 
hacer el agricultor: elegir su grano 
para la siembra de plantas producti-
vas y de rendimiento, y después lo so-
meterá a la criba clasificadora, para 
eliminarlo raquítico, los granos pe-
queños y las impurezas y quedarse 
solamente con la flor, en la seguridad 
de que añora le producirá una buena 
nascencia de plantas vigorosas, que, 
además, serán productivas y de ren-
dimiento. 
La manera de proceder es bien sen-
cilla: días antes de la siega, el labra-
dor, acompañado de algunos de sus 
familiares o criados, penetrará resuel-
tamente'dentro del campo del trigo, 
huyendo de sus orillas, y allí, con el 
criterio de su larga experiencia, irá 
arrancando, las mejores matas de t r i -
go. Nada de escoger aquí y allí las 
mejores espigas eso no sirve para na-
da, sino arrancando matas completas 
que hayan ahijado bien, que tengan 
vuen número de espigas, bien desa-
rrolladas, lo. más uniformes posible y 
bien ganadas. No se cogerán plantas 
de las lindes ni bordes de caminos, 
por la mayor lozanía pue suelen tener 
debida a esta circunstancia, así como 
las excesivamente desarrolladas, que 
pueden deber esta cualidad a causas 
accidentales, como el estar en el lugar 
que ocupó un montón de abono, etc., 
etc. En resumen, se eligirán solamen-
te buenas plantas normales. 
Hecha esta recolección, se procede-
rá a su trilla pasando después el grano 
así abtenido por la criba clasificadora 
a fin de quedarnos únicamente con la 
lor para la siembra. 
Como cuando se trata de sembrar 
grandes extensiones, resultaría suma-
mente pesado y hasta prácticamente 
irrealizable la recogida de suficiente 
número de plantas, se cogerán las 
que buenamente se pueda, sembrando 
el grano elegido, como se ha dicho, 
en una parcela de multiplicación, la 
cual nos proporcionará al año si-
guiente semilla para toda la finca, y 
si aún no hubiera bastante, se sem-
braría con el grano obtenido otra par-
cela mayor, hasta obtener al otro año 
la semilla suficiente. 
Como se ve, el método ni es com-
plicado ni exige grandes gastos, y en 
cambio, la producción se aumenta de 
un modo considerable. 
Es de advertir que este método de 
selección sólo puede emplearse con el 
trigo, la cebada y la avena, que son 
los cereales que prácticamente pueden 
coneiderarse de autofecundación, o, 
dicho de otro modo, que trasmiten ín-
tegramente por herencia sus cualida, 
des. 
En el centeno y el maíz, que no tie-
nen esa propiedad, no puede ya em-
plearse el método de selección indi-
cado. 
R. DE ESCAURIAZA 
Ingeniero Agrónomo 
Todas las Federaciones, Sindi-
catos y demás entidades agra-
rias que necesiten adquirir 
azufres para sus asociados, 
pueden dirigirse a esta Fcdc-
r a c i ò s i de T e r u e l , que ^ 
inmejorables condiciones ^ 
precio y calidad les suminis-
trará cuanto precisen. 
EL LABRADOR 
El labrador en Rus+a 
HECHOS Y NO PALABRAS 
¿Sabéis quien lo c u e n t a ? 
6 Un belga, que ha vivido 35 años en 
Rusia que habla perfectamente el ru-
so que tuvo allí muchas relaciones 
sociales... ¡Es un buen testigo! 
Bl repa rto de t i e r r a s 
Los soviets prometieron a los cam-
pesinos repartirles las tierras y qui-
tarles los impuestos. Comenzaron por 
arrebatar las tierras a sus dueños, pe-
ro no las entregan a los agricultores, 
sino que se las dan vitaliciamente a 
los revolucionarios destacados, como 
lo hicieron con N . Morozov y tantos 
oíros, reemplazando â los propieta-
rios legítimos, por otros adictos a su 
causa. 
Impuestos a g r a r i o s 
Aparte del trigo, los bolcheviques 
arrebatan al campesino cuanto se les 
antojaba, mientras el desventurado se 
dejaba robar. En el Kouban, los la-
bradores estaban obligados a entre-
gar todos los. meses dos libras de 
manteca por cada cabeza de ganado 
vacuno; dos kilogramos de queso 
R nuestros asociados 
Recordamos encarecidamente a to-
üos Sindicatos y labradores que ss 
a8rmn en esta Federación que no 
«worenpor más tiempo la solicitud 
I L . Pra' áe fertilizantes. Apresu-
chn í a en/iarla que no lo han he-
l L m J d c n i t a r á n la hnena marcha 
a s l L · tl<lad en beneficio de los 
ción m ' ya.que es la única ¿soc ia -
tefien J í ïerdaderamente Protege y 
dores 0S w f e r e ^ de los labra-
blanco y tres huevos por cada gallina 
que poseyeran. Además entregaban 
cinco kilos de carne, por cada cabeza 
de ganado vacuno al año. 
¡ B l h a r n h r e en o í o a m p o ! 
Todo esto se podría en los almace-
nes que tenía el Estado, pues no se 
podía consumir, y mientras tanto los 
labradores se morían de hambre. Así 
han muerto seis millones y medio de 
personas. 
¿ C ó m o se r e c a u d a n l o s 
i m p u e s t o s a los l a b r a d o r e s ? 
Ahí va un caso que dice mucho. 
Un labrador llamado Alexis P., de 
la región de Kouban-Mar Negro, en la 
aldea de Staroleouschkovskaia, llegó 
a deber al Fisco unos 28 rublos. Aca-
baba de perder su caballo, y como tal 
desgracia coincidia con la época de la 
sementera, y en plena labor, tuvo que 
desembolsar una suma para comprar 
otro. 
Fué requerido por el soviet local 
para pagar los tributos sin pérdida de 
tiempo. Pidió un plazo aunque fuese 
corto. Le fué denegado. Se le respon-
dió que el término de plazo sería el 
mediodía del día siguiente. Alexis P., 
no logró encontrar la suma necesaria 
para saldar su descubierto, y aquella 
misma noche recibía de manos de un 
soldado de la milicia local la orden de 
secuestro de sus bienes. Le quitaron 
el caballo que fué subastado. 
O t r o caso ." B l p l e i t o de u n 
l a b r a d o r 
El cosaco Román K., debía al Fisco 
la suma de 218 rublos. Protestaba 
contra esa cifra, probando que la ex-
tensión de su sembradura era en bas-
tantes hectáreas menor que la que ha-
bía sido amillardda, pero todas las re-
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clamacíones fueron baldías. El Ins-
pector de Hacienda citaba el texto de 
la ley soviética que decretaba la nece-
sidad del previo depósito de la can-
tidad en litigio y en seguida sería l i -
bre para reclamar contra la ilegalidad 
del impuesto. Román K., de hecho no 
abonó sino 130 rublos; lo que hay es 
que había tenido que abonar antes lo 
debía de pagar, y contra lo que pro-
testaba. 
Se vendieron sus bienes; no le que-
dó sino la casa vacía; y aunque una 
inspección posterior reconoció el fun-
damento de su reclamación y le dió 
derecho de percibir 88 rublos de la di-
ferendia, nadie le habrá resarcido de 
la pérdida de 300 rublos que le origi 
nó la subasta de su pobre ajuar. 
L o s r G h e n e s s o n fusf/adfos 
La aldea de Rojdestvenskaja, en el 
distrito del caucásico de Kouban Mar 
Negro sufrió el azote de una mala co-
secha, los habitantes no pudieron 
abonar su tributo íntegramente. Una 
asamblea comunal solicitó una rebaja 
del impuesto, pero el Fisco replicó que 
si no cobraba de grado cobraría por 
fuerza. Faltaba el dinero; los tiempos 
eran duros y no se sabía como llegar 
a la cosecha próxima... En suma; no 
se pudo pagar la contribución a tiem-
po. La represión dió comienzo una 
semana después; lo primero el estado 
de sitio en la aldea; el acontecimien-
to de un destacamento llamado opre-
sión... y cuya medida inicial fué la de 
tomar rehenes entre el vecindario, con 
la declaración de que el grupo sería 
quintado—un fusilamiento por cada 
cinco—si retrasaba el pago. Realizá 
ronse esfuerzos extraordinarios, sa-
lieron a relucir los últimos ahorros; 
pero no se pudo reunir el dinero pre-
ciso y los rehenes fueron fusilados. 
F a f i l a m i e n t o s de labradores 
en masa 
A esta crueldad siguió un motín ge-
neral del vecindario. En la revuelta 
los comunistas y los soldados que no 
lograron huir, perecieron asesinados. 
Los dos o tres que lograron escapar 
hasta la estación de Tichoretzkaia 
provocaron con sus uniformes el pá-
nico en el soviet local. Movilizaron las 
guarniciones próximas y fueron en-
viados dos trenes repletos desoldados 
rojos, de origen tártaro. Un destaca-
mento de tropas «en destino especial» 
llegaron a toda prisa de ̂ Rostov del 
Don. El fusilamiento en masa, un río 
de sangre ahogó el movimiento... Los 
pocos que supervivieron a la matan-
za, acabaron sus días en la deporta-
ción, acerca de Arcángel o en la Si-
bèria. 
Los bienes de las víctimas vendidos 
se emplearón en el pago de la contri-
bución. 
B l « l a b r a d o r r i o o » 
Akime K., era un labrador del de-
partamento de Riazane. Antes de la 
revolución trabajaba de carpintero en 
Rostov del Don, para adquirir una va-
ca y un caballo. El espíritu de ahorro 
permitió el buen Akime reunir lo ne-
cesario para comprar dos caballos y 
una pareja de bueyes. Estos era cuan-
do el poder soviéticos se instalaban 
en Rostsv. Una vez que fueron resta-
blecidas las comunicaciones ferrovia-
rias, Akime alquiló un vagón, acondi-
cionó en él sus animales y su ajuar y 
tomó el camino de su casa. 
Marcho feliz. A l poco tiempo me 
encuentro de nuevo, harapiento arr 
E l l a b r a d o r 
nado... Me pidió trabajo. Traté de in-
formarme de lo que pasaba. 
Akime, como propietario de dos ca. 
ballos y dos bueyes, había sido decla-
rado labrador rico, y abrumado con 
tales impuestos, que habia tenido que 
vender los animales, el ajuar la casa..-
para pagar el impuesto. 
Textualmente me decia: «No quiero 
nada con este régimen abominable, 
aplicado por semejantes monstruos, 
inhumanos». 
Bllabrador en l a s l l a m a d a s 
«e/ecoiones l i b r e s » 
He tenido ocasión de presenciar la 
escena en la aldea Novolueschovskai. 
Alzábase en el centro de la plaza 
una tribuna, ocupada por cinco comu-
nistas representantes de la autoridad ' 
local. El comunista camarada Ouby-
cone, presidente saliente del comité 
ejecutivo, pronunció un disuurso. En 
él declara abierta la votación. He 
aquí algunos de sus apóstrofes: 
Camaradas: se presentan tres can-
didaturas, una de ellas es la del par-
tido comunista. Los que se opongan 
a ellas que levanten la mano. 
Al mismo tiempo Oubykone y sus 
compañeros empuñan sendos revól- I 
veres, motrándolos a la muchedum-
bre Oubykone continuó. 
—¿Quien vota en contra de la can-
didatura comunista? 
¿Nadie? Declaro pues la candidatu-
ra comunista triunfante por unanimi-
IUAN GIMENEZ BAYO 
ABOGADO 
¡ Ainsas, 6 
i Teruel 
S I N D I C A T O A G R Í C O L A 
He aquí el símbolo para un agricul-
tor consciente y progresivo. ¿Que es 
un Sindicato? Es una agrupación de 
individuos que se aúnan para traba-
jar en el mejoramiento de intereses y 
fines que les son comunes.) 
Debemos percatarnos de la gran 
ventaja que es la colectividad para la 
individualidad. La unidad, es induda-
blemente un valor, pero una reunión 
de unidades es una fuerza, y si ésta 
es positiva, considerada en su con-
junto, quede incluso ser la regenera-
ción o mejoramiento de cualquier uni-
dad que forme parte de la masa. 
íQue manantial de provechos para 
los agricultores puede ser un Sindica-
ío Agrícola correctamente formado 
por hombres de buena voluntad, que 
sientan el anhelo de su bien y el de 
sus cooficientesl El hombre es en sí 
egoista, pero el camino de la perfec-
ción es, saberse despreocupar de sí 
mismo y al propio tiempo que uno la-
bora para sí, hacer la labor también 
provechosa para el prójimo, pensando 
que ios que así no obran viven en un 
plano mental inferior y como que 
Dios no ha creado al hombre suficien-
te para si mismo, no para todo es evi-
dente la necesidad de trabajar en la 
asociación. 
Veamos pues de analizar que debe 
ser y con qué debe contar un SindL 
cato Agrícola profesional. Como su 
nombre indica, ha de ser la reunión 
de los individuos de una zona que se 
dedique a la agricultura. Como en to-
dos los organismos humanos políticos 
administrativos, etc., la totalidad no 
puede tener aún cuando debe de tener 
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voto, para concentrar las directivas; 
estas tienen que ser delegadas a los 
elementos que sepan hacerse dignos 
de la confianza de la mayoría de la 
masa para el desempeño con verdade-
ra competencia de las funciones que 
se le encarguen, ya sea de gobierno o 
deencauzamiento de la individualidad 
dentro de la colectividad; por lo tanto 
lo primero que hace es, elegir una 
Junta de gobierno, cuyos miembros 
serán renovados periódicamente a fin 
de evitar el sacrificio continuado de 
los mismos y el peligro, dada la dibi-
lidad del ser humano, de la degenera-
ción de su función gubernativa en au-
tócratica. Siempre es conveniente que 
queden en ella algunos experimenta-
dos para ilustrar sobre lo hecho y en 
curso, a los nuevos. intrigantes; es 
conveniente la entrada frecuente de 
elementos vírgenes para descansar a 
a los anteriores y para vigorizar la 
obra del conjunto con la rectificación 
de los cauces o con la aportación de 
nuevas iniciativas. 
La Junta elige un Presidente. Este 
debe ser una persona con condicio-
nes, no una figura decorativa ni ar-
caica; debe ser la representación de 
las varias circunferencias activas que 
se encuentran en él, las que simboli-
zan las varias funciones que debe cui-
dar el Sindicato; ha de ser persona 
templada y prudente, capaz de aunar 
y encauzar las diferentes ideas que 
surjan en las deliberaciones sobre los 
diversos temas del interés del Sindi-
cato y que ha de representarlo digna 
mente en cualquier ocasión. 
De la presidencia radian las dife-
rentes delegaciones para los princi-
pales cometidos de un Sindicato Agrí-
cola, profesional, compuesto de agri-
cultores progresivos. Estes delega-
ciones deben contar con asesorm 
técnicas, siendo las principales; h 
agrícola, la financiera, la comzrcial 
y la jur ídica; sin perjuicio de las men-
tadas se establecen las que sean con-
venientes. 
Pasemos a estudiar las diferentes 
misiones que recaen sobre, las preci-
taciones asesorías técnicas. 
A g r í c o l a . — e l l a está representa-
do el Sindicato por un elemento déla 
Junta de gobierno, pero dirigida por 
uno O varios titulares componentes, 
quienes cuidarán de señalar las orien-
taciones sobre los cultivos más con-
venientes en la comarca, estableci-
miento de un laboratorio de análisis 
químicos y biológicos, campos de ex-
perimentación, consultorio agrícola, 
organización y cuidado de una biblio-
teca apropiada a sus fines,lanzamien-
to de ideas o niciación de los compo-
nentes en las diferentes nuevas mo-
dalidades agrícolas que el porvenir 
aporte. 
Financieoa.—Sz formará como la 
anterior, pero con personal idóneo a 
las finanzas y correrá a su cargo el 
establecimiento de una caja de previ-
sión y retiros, resumen de todos cuan-
tos asuntos conciernen al movimiento 
monetario de los intereses de la co-
lectividad. 
Co/Herc/a/.—Compuesta como las 
precedentes, pero con los fines que su 
epígrafo indica, cuidará de las com-
pras en conjunto; abonos, productos 
parasitidas y anti criptogámicos, ma-
quinas, aperos agrícolas, estudio e 
mercados para los productos que oD-
tenga el Sindicato, confección dê s-
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tadísticas, cotizaciones de los diferen-
tes artículos, producciones en las di-
ferentes cosechas, consumo en los 
vorios mercados de compra, etc., f i -
chas informativas sobre la capacidad 
y solvencia de los socios, estudio de 
las diferentes tarifas de transportes, 
en resumen, de todo cuanto se relacio-
ne con el movimiento de las especies, 
tanto las de producción, como las de 
consumo. 
Jurídica.—Como de las precitadas 
se hará su formación, teniendo .sus 
técnicos en jurisprudencia, que orien-
tarán a los Sindicatos sobre las leyes 
que se promulguen referentes a agri-
cultura, especialmente ahora que asís-
timos en nuestro país a una evolución 
agraria o, mejor dicho, a una trans-
formación sociológica del régimen 
agrario gestiones sobre asuntos con-
tenciosos, arbitrajes sobre diferencias 
en las apreciación de cuestiones ocon-
ceptos entre los asociados o sus re-
laciones entre éstos y sus dependien-
ŝ formular u orientar sobre contra-
tos de arrendamiento, compra, venta, 
cesión de derechos, servidumbres, 
eíc., cuanto esté relacionado con el 
encauzamiento del trato entre los ele-
mentos que forman el Sindicato, soli-
dificación de principios y también en 
^ que dependa de ésto con elementos 
«temos naturalmente, siempre que 
sean cosas .cuyo fundamento esté 
bàsadoen fines del Sindicato. 
Estas asesorías, pueden ser, según 
a importancia de la asociación, in -
ernas o externas; internas cuando 
elementos técnicos directivos de 
•̂ penddn directamente del Sindicato 
appn nas CUdlK?0 son técnicos o 
indo,Cld5, .Consi3Wvas idóneas a cada 
?> a los que se puede acudir en 
consulta siempre que convenga me-
diante el pago de una cuota perió-
dica. 
Es muy conveniente que la asocia-
ción disponga para hacer partícipes 
de su funcionamiento, de un portavoz 
de cuanto se haga en el conjunto, a 
todos los integrantes, ya sean en for-
ma de hoja, boletín o revista. En ella 
deben, colaborar todos los que estén 
en condiciones, bien sea aportando 
ideas, que los técnicos cuidarán de 
poner en literatura asimilable o con 
artículos directamente, el caso es que, 
entre todos los agricultores progresi-
vos, haya un fluido cumunicativo, en 
forma material, de los ideales que en 
busca del bien común se crean con-
venientes. Ya que la perfección es una 
incógnita del porvenir, entre los agri-
cultores progresivos, que representan 
la alta mentalidad de la familia agrí-
cola, no deben haber secretos; el se-
creto es propio los egoístas que creen 
que todo se acaba en ellos; el hombre 
culto, tanto cuanto más alta es su 
mentalidad, más noblemente expone 
sus ideas para buscar la crítica de los 
demás, tanto favorable como adversa 
la primera le dá^a satisfacción de su 
seguridad y la segunda^puede abrirle 
la inteligencia para la ampliación o la. 
rectificación de su idea. 
* 
Pasemos a otros aspectos délos que 
la asociación reporta a la individua-
lidad. Supongamos como ipótesis, la 
tenencia de la máquina de designación 
de granos para semillas. Para un solo 
agricultor representa excusívo dispen-
dio y difícilmente el rendimiento para 
él solo puede cubrir el ínteiés con la 
amortización del capital invertido, 
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mientras que comprada colectivamen-
te es una ventaja para todos. El de-
sembolso individual es menor y pro-
porcional y con el más amplio uso se 
llega a u n í amortización más rápida. 
Como éste podríamos citar otros 
casos, pero para simbolizar nuestra 
idea, bas tará con éste. 
La agrupación permite la especula" 
ción de brigadas a determinados tra-
bajos, que pujden prestar servicios 
escalonadamente en los cultivos de 
los agremiados; estos obreros espe-
cializados dan un mayor rendimiento 
y una mejor seguridad en sus come" 
tidos, por ejemplo, la poda que es un 
verdadero arte en el que no todos los 
agricultores alcanzan la aptitud nece-
saria. 
Un Sindicato puede tener una expo' 
sición permanente de los productos 
que se cosechan en la comarca y de 
vez en cuando celebrar Concursos 
dando diplomas de calificacióna nom-
bre de los productores, a fm de esti-
mular el amor propio a los Sindicatos; 
invitando en ocasión de estas celebra-
ciones a las entidades técnico agríco-
las para que envíen sus agentes de 
propaganda y den a conocer las nue-
vas máquinas o procedimientos que 
haya aportado al mercado destinadas 
al mejoramiento de la economía agrí-
cola. 
La falta de comunicación entre ê  
productor y el consumidor, es de la" 
mentar en España. Recordamos que 
en ocasión de una feria agrícola ha: 
bida en el extranjero, dijimos al ven-
Anuncie V. en 
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dedor, a propósito de una máquina 
muy útil: ¿Por qué no van a España a 
ofrecerla? Probablemente venderían 
muchas. Las contestaciones que por 
lo sincera y exacta nos ruborizó y nos 
convenció, fué la siguiente: España es 
muy difícil la gestión comercial en lo 
referente a agricultura, puesto que 
hay que ir afreciéndola de agricultor 
a agricultor y cuando se va a los Sin-
dicatos Agrícolas no encuentra usted 
mas que a un secretario burócrata que 
poco o nada entiende de agricultura 
y por esto aún cuando lo considera-
mos un buen mercado, lo dejamos» 
esperando que madure. Los españo-
les gente excelente, pero viven medio 
sig o atrasados. 
No podrían nuestros agricultores 
progresivos acortar este intérrvalo 
con las naciones debidamente orga-
nizadas en agriculiura¿. 
Otro punto muy interesante es el 
del campo experimental colectivo que 
además del fin práctico de prevenir 
los rendim ientos, es una verdadera es 
cuela práctica de agricultura, tanto 
pard los propiJíarios y aparceros co; 
mo para los mismos obreros del 
campo 
(Uel «El Cultivador Moderno») 
Luis Alonso Fernández 
A B O G A D O 
Plaza de Carlos Castel, 1 Tera el 
Imp. de «La Federación»-Teruel 
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Las de más suave funcionamiento 
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A G R I C U L T O R E 
¿Queréis ahorrar tiempo y dinero en vuestras faenas 
agrícolas? No comprar ninguna máquina sin antes 
consultar con L a F e d e r a c i ó n Tupolanse 
- ^ - HV- que tiene un inmenso surtido de 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Servicio M f g e n t » d» mesin-cos pas«a fajiar»ar> a jer ias 
Temprado, 9 m 71 "n TT TJl ^ A p a K a d o 37 
y Amantes, 26 .. j j .J, L J Li T e l é f o n o 3 3 
t i l 
Mecanismo rígido, plegable, de acero laminado. El mejor cons-
truido y de más perfecta labor entre todos los de su ciase. 
También puede visarse para recalzar patatas cambiando la reja 
trasera por otra que se construye para este fin. 
Todos los p ed idos a t a F e d e r a c i ó n T e m p r a d o , Sí 
• T E R U E L " 
(fsnqüeo coiitertalu) 
**** 
i F ® r m a n d & 3 m z 
—Consí iuc ior ce Heiraméenlas A g r í c o l a s — 
CAL^T^VílP Pasto de la Estaclon-Tlf. 66 i, 
A R A D O 
PESO 
kilo* 
Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
íipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España. 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A . F . 
B À R G S I A O N A 
Agente oficial en esta comarca. 
F e r n a n d o P f a z . 
Todo íaísillcatíDr sera m\%im m todo rigor de la ley 
D e p ó s i t o p a r a los s i n d i c a i o s en ia Federac ión 
T u r o i e n s e de S . A . C . T e m p r a d o , 9 - T E B U E L 
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